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In Memoriam
Class of
AppLEQUIST,  MARTIN  BENJAMIN
ARMSTRONG,   D.    .
BAIRD,   C.   L.    .
BARNOSKE,  FRANCIS  M.    .  .  .  .
BARRETT,   R.   L.    ......
BAUER,   KEITH  ALLEN   .
BAXTER,W.   G.    .....
BERGEMEYER,  F.  R.   .
BEVERIDGE,  WILSON  M.   .
BEYER,   J.   H.    .
BJORK,  CLAYTON  ALEXANDER   .  .
BROWN,  KENNETH  D.   .
CAMPBEIJL,  SAMUEL  LE  Roy   .  .
CASSIDY,   H.   O.     .
CLEMMENSEN,  N.  K.   .  .
DAVIS,  WILLIAM  E.   .
DEMING,   MILO   HENRY    .
DIEMER,J.  A...
EGGERS,  W.  C.    .
ERWIN,  C.  E.    ..
FISK,V.   C.    .
GEISLER,    MAX
GIBES,   J.   A.    .
GoTTSCHALK,  FRED  WILLIAM
GuNDERSON,   OMER  J.    .
HANSEL,H.  E.    ...
HARLAN,  H.  F.   .
HARLEY,  WILLIAi;  P.
HARRIS,   RoBERT   B.    .
HARTMAN,  G   .B.    .
HASEK,   MILVOJ    .
HAYER,  V.  B.
HAYES.  RALPH  W.    .
M.S.
MIS.    41,   B.S.
.    M.E.
HELM,H.J.   ....
HoFFMAN,   ARTHUR   F.    .
HoyER,  VERNE  B.    .
HuLING,J.H.   ....
HuyER,  V.  B.   .
JACKSON,   M.   D.    .  .
JACOBSEN,   REUBEN-S.--.  I.
JENSEN,A.  W.   ...
JoHNSON,  a.  W,   .
KINDIG,  E.   R.   ..
KINKOR,  CLARENCE  D.   .
KLINE,   GEORGE   J.    .
KupFER,    C.    A.     ..
LANTZKY,   A.   J.    .
LEHMANN,   W.   A.    .
LESSELL,   L.   R.     .
LIBBY,   P.   W.    ..
LISCHER,  D.   W.    .  .
LIVERS,   HAROLD   ARiHUR    :
LoNG,   R.   S.    .
LouGH,  \V.   M.   .
Loy,   E.    C.     .
Mc   ELHINNEY,   GAII|   DAVID
Mc   GLADE,  J.   C.    .
Mc  INTIRE,  G.   S.   .
MAC  DoNALD,   G.  B.    ..
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MARRIAGE,   LESTER    .  .  .
MAST,   W.   H.   .
MERRITT,   MELVIN    .  .  .  .
MESSERSCHMIDT,  DALE  KE-ITH   .  .
MEYERS,   A.    .
MICKEY,   MyRON    .
MooRHEAD,  J.  W.   .
MoRRELL,    FRED    ...                    ..  M.F.
MuNSON,   H.   F.    ..
NAGEL,  WILLIAM  M.   .  .
NIBE,D.   N.    ..
OIJMSTEAD,  R.  A.    .
PARKE,   L.   S.     .
PATRICK,   O.   K.    .
PATTERSON,   A.   K.I....
PAULSON,   R.   A.    ....
PETERS,  GEORGE  J.   .  .  :
PLAGGE,   H.   H.    ..
PLAGGE,   N.   O.    .
PocH,F.J.   ..
PoscHUSTA,   D.   C.    ........
QuINT,  J.   HARLEY   ......
RATCLIFF,   MARK   R.    .  .
RAY,F.   E.    .
REEDER,  DouGLAS    .
REHMAN,T.  W.   ..
REILY,   G.   E.    .
RENARD,  LAWRENCE  P.    .  .
RICE,J.   S.    .
RINGHEIM,  HoRACE  I.
RoBERTSON,   G.   K.    ....
RuMBAUGH,  W.  P.   .
RuTTER,  FRANK   .
SAGE,   H.   H.    .
ScHRECK,   R.   G.    ...
ScHROEDER,  G.  M.    .
SECOR,  J.   B.    .
SHERMAN,  E.  A.    .
SHIRK,     R.      ..
SMITH,  H.  M.   .
SMITH,  PERCY  T.    .
SMITH,  RusH  C.   .
SMITH,   WILLIAM   A.
SNYDER,  R.   A.    ..
STEFFEN,  E.   H.    ...
STERETT,  JoHN  C.   .
STROKES`   R.   R.    .  .
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STOECKELER,   Jos'E'P'H'  'ri.I ivi.i:  -I;ri.b-.
(Minn.)...
TAUBE,   A.    H.     ..
TEETERS,   J.    L.     .  :
TENTON,   M.   C.    ..
TosTON,  C.  H.    .
VAN  BosKIRK,   S.   S.    .  .
WALLING,   RAYMOND
WATT,L.F.     B.S.13
WHITHAN,  JAMES   C.
WHILEY,  G.   J.    ..
WoHLENBERG,  BARLOW  H.
YouNGGREN,  P.   R.   ....
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